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analyse des rapports sur l'utilisation d'armes 
chimiques dans le conflit irano-iraquien, 
l'étude du conflit en Afghanistan, de la milita-
risation en Afrique au cours de la dernière 
décennie, des problèmes de la dette reliée aux 
dépenses militaires dans les pays en dévelop-
pement sans réserve de pétrole et une analyse 
de l'application éventuelle à l'Europe du mo-
dèle de vérification de V expérience de main-
tien de la paix au Sinaï. 
Hélène GALARNEAU 
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